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1. INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia la generación creciente de residuos sólidos y la pérdida del potencial de 
utilización de éstos son identificadas como aspectos fundamentales de la problemática 
ambiental del país. El Gobierno Nacional fomento la formulación e implementación de 
los  Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos  (PGIRS), definiendo  la jerarquía 
para la gestión de los residuos sólidos, que integra, en su orden, la reducción en la 
generación, su aprovechamiento y valorización, el tratamiento y la disposición final 
 
En las plazas de mercado se producen unos volúmenes considerables de residuos 
sólidos los cuales son una de las principales causas que contribuyen a la contaminación 
ambiental. En la única plaza de mercado del municipio de La mesa (Cundinamarca); se 
presenta una situación ambiental bastante preocupante; porque no se realiza 
correctamente el manejo integral de los residuos sólidos que se generan allí  donde se 
ven afectados los recursos como el aire por la generación de olores putrefactos 
producto de la descomposición de los residuos sólidos orgánicos que son los que más 
se producen, el paisaje (contaminación visual) por la acumulación de residuos en 
lugares inapropiados, el recurso agua por vertimientos de estos al sistema de 
alcantarillado y en menor grado pero significativo a la salud de los actores principales 
(vendedores), por reproducción excesiva de animales infecto contagiosos. 
 
Según Hernández existen tres  situaciones en la que destaca la problemática ambiental 
de los Residuos Sólidos Orgánicos: el primero, los riesgos sanitarios, el segundo, los 
depósitos de basuras y el tercero, los rellenos sanitarios a cielo abierto y el deterioro y 
contaminación del entorno que producen las grandes acumulaciones de basura 
dispersas Hernández, (2013). 
 
El gran reto que se presenta en la actualidad en la Plaza de mercado es el de fomentar 
un buen manejo de los residuos sólidos ya que actualmente no cuentan con programas 
ambientales encaminados a dar un adecuado manejo de los residuos, esto por las 
actitudes y costumbres negativas de la población, sumando la falta de educación 
ambiental. 
 
La debida manipulación  y disposición final de los residuos sólidos producidos por la 
ciudadanía, involucra directamente a todas las personas que desarrollan diversas 
actividades dentro de la plaza de mercado, ya que al disminuir la contaminación 
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ambiental se garantiza una mejor calidad de vida de las personas, trayendo consigo 
beneficios económicos, sociales y ambientales para la comunidad. 
 
Frente a esta situación la separación en la fuente es el primer paso que se debe dar 
para garantizar un buen manejo de residuos sólidos, la reducción, recuperación, el 
reciclaje, la reutilización y una adecuada disposición final de dichos residuos que en su 
mayoría son aprovechables son los pasos a seguir ya que son las alternativas más 
efectivas para disminuir en gran medida la contaminación. Se hace necesario que haya 
una toma de conciencia por parte del personal administrativo, propietarios y empleados 
sobre la situación actual y el enorme problema ambiental que se presenta por no dar un 
buen manejo a los residuos sólidos generados. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
La principal actividad de la plaza de mercado del municipio de La Mesa consiste en la 
entrada y almacenamiento de productos para luego seleccionarlos y alistarlos para la 
venta, en estos procesos se generan residuos sólidos que no son manejados 
adecuadamente originando grandes volúmenes de desechos que se traducen en altos 
costos en pago del servicio de aseo Alcaldía de La Mesa, (2015). 
 
Además se evidenció falta de conocimientos y manejo en el sector de clasificación, 
transformación y disposición  final de los residuos sólidos, como también la inexistencia 
de capacitación en el personal administrativo, propietarios, empleados y demás 
personas que intervienen en el funcionamiento de la plaza de mercado frente al tema 
del manejo y reutilización de los residuos sólidos generados,  por ende se produce un 
gran impacto ambiental ya que no existe un sistema de reciclaje óptimo de estos 
residuos y al mismo tiempo, no se tiene en cuenta el capital y los beneficios 
ambientales y de sanidad  que se podría generar a partir del buen manejo de los 
mismos. 
 
Por otro lado se hace necesario el estudio del manejo de dichos residuos ya que nunca 
desde la apertura de la plaza de mercado, se había dedicado tiempo y mucho menos 
trabajo en el análisis y control de los desechos, dado que este tema es de gran 
prioridad en la actualidad ya que contribuye al cuidado del medio ambiente y la 
obtención de ingresos no previstos y reducción del costos. 
 
Los residuos sólidos son un aspecto  importante a tener en cuenta dentro de la plaza de 
mercado por esta razón ¿Cuál sería el plan de manejo adecuado para los residuos 
sólidos generados en la plaza de mercado del municipio de la Mesa – Cundinamarca? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una problemática ambiental en la 
única plaza de mercado del municipio de La Mesa que rompe con el equilibrio ecológico 
y dinámico del ambiente; que se origina porque no hay ningún tipo de tratamiento, ni de 
aprovechamiento de residuos, no se cuenta con ninguna actividad establecida para la 
disminución de residuos sólidos en la fuente, la falta de organización y planeación de la 
actividad de reciclaje y reutilización de residuos, y la más importante la carencia de una 
cultura ambiental. Esta problemática ambiental se puede ver reflejada en la calidad del 
ambiente y de la vida de las personas que allí laboran; es por esto que es de gran 
importancia reducir de algún modo la contaminación que se genera en la plaza de 
mercado; donde no existe un programa que controle y maneje integralmente los 
residuos y que permita ejecutar acciones que buscan contribuir a la gestión ambiental 
del municipio. El programa como propuesta busca mitigar la situación ambiental 
negativa que se está produciendo en la plaza de mercado; la cual hace parte de la 
estructura institucional del municipio; en donde la población y en especial las personas 
que trabajan y conviven de cerca con la problemática; son los directamente afectados 
por los impactos nocivos al ambiente; causados por el mal manejo de los residuos 
sólidos Garduño, (2012). 
 
Todo esto con el fin de plantear alternativas de manejo de los residuos sólidos que al 
llevarse a cabo ayuden a realizar una correcta disposición de estos, cumpliendo así la 
normatividad ambiental vigente para el tema. Sirviendo este proyecto como un 
diagnóstico inicial de la situación en la plaza de mercado y diferentes propuestas de 
manejo, las cuales posteriormente pueden ser implementadas en la plaza de mercado o 
en el municipio para llegar a obtener beneficios económicos que pueden reducir los 
elevados costos derivados de la disposición final al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo  
en donde el municipio ha generado y enviado cerca de 5954 toneladas de residuos 
sólidos en un semestre una cifra alta y de la cual se pueden generar alternativas de 
manejo, además disminución del presupuesto que puede ser destinado para mejoras en 
las instalaciones de carácter público en el municipio Concejo Municipal, ( 2012) 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el plan de manejo de residuos sólidos de la Plaza de Mercado ubicada en el 
municipio de La Mesa, Cundinamarca. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar el diagnóstico de los residuos sólidos generados en la Plaza de 
Mercado Municipio de La Mesa Cundinamarca a partir de su origen hasta su 
disposición final. 
 
 Formular la propuesta del plan de manejo de residuos sólidos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
5.1. Marco geográfico.  
 
El proyecto se desarrolló en la zona urbana del municipio de La Mesa, departamento de 
Cundinamarca; donde se ubica la plaza de mercado; ubicado en la Provincia del 
Tequendama a 54 km al suroeste de Bogotá, la capital colombiana, Llegó a ser 
considerado como el eje comercial más importante del camino que comunicaba a 
Bogotá con el sudoeste del país. Limita al norte con los municipios de Quipile, Cachipay 
y Zipacón, por el este con Bojacá y Tena, por el sur con El Colegio y Anapoima y por el 
oeste con Anapoima y Quipile. En la actualidad la habitan aproximadamente 30.250 
habitantes. (ver Figura 1). 
 
Figura 1Ubicación municipio de La Mesa 
 
Fuente: Google earth 
 
5.2. Plaza de mercado  
 
La plaza de mercado se localiza en la calle 4ta con carrera 21, con un área total de 
5600 m², en donde se ubican 100 puestos fijos para la venta de productos 
agropecuarios, 120 puestos de piso y 60 puestos de tarima. La Mesa es uno de los 
centros más importantes para la comercialización de todos los productos agropecuarios 
que se producen en la región. Las instalaciones cubiertas tienen un área de 4000 m²  y 
las áreas descubiertas de 1600 m², actualmente se encuentra en construcción su 
cubierta. La plaza de mercado cuenta con servicios de agua, luz, alcantarillado, 
disposición de basuras y sanitarios. Alcaldía municipal de La Mesa, (2000).  
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5.2.1. Misión  
 
La Plaza de Mercado del municipio de La Mesa es un establecimiento público de orden 
municipal propende por el desarrollo integral, gestionando y desarrollando programas 
de mercado y comercialización, incorporando un alto grado de eficiencia y calidad en el 
servicio para el beneficio de productores, clientes, consumidores y comercializadores 
 
5.2.2. Visión  
 
Al 2018, ser reconocida como Plaza de Mercado en la provincia del Tequendama, la 
más importante en comercialización, mercadeo y distribución de productos y servicios 
de la mayor calidad. 
 
5.1.3. Descripción del proceso productivo en la plaza de mercado 
 
La plaza de mercado cuenta con un proceso productivo en la figura 2 se describen las 
etapas que se lleva a cabo. Alcaldía Municipal de La Mesa, (2012) 
 
Figura 2. Etapas del Proceso Productivo. 
 
Descargue 
limpieza y 
preparación 
Inspección 
Almacenamiento Distribución  
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Fuente. Los autores 
 
 
a. Descargue.  La primera operación que se realiza en el proceso productivo en la 
plaza de mercado es el descargue de alimentos, ello se lleva a cabo en la zona 
de estacionamiento de los camiones los cuales generalmente llegan de la central 
mayorista de Bogotá Corabastos, en horas de la mañana. En este proceso 
algunos residuos son esparcidos por los corredores en el momento de ser 
trasladados a los diferentes establecimientos de comercialización y otros son 
dejados en la zona de estacionamiento. 
 
b. Limpieza y preparación.  En este paso los alimentos o diferentes productos 
distribuidos en la plaza de mercado son escogidos, en algunos casos lavados y 
luego se realiza su adecuación pertinente. Los residuos generados en esta etapa 
no cuentan con la clasificación debida y son originados varias veces al día. 
 
c. Inspección. Los propietarios o empleados realizan la inspección correspondiente 
a la mercancía, esto se desarrolla para garantizar la calidad de productos que se 
comercializa en la plaza. 
 
d. Almacenamiento. Luego de la inspección los productos son organizados en la 
estantería correspondiente de acuerdo al tipo de establecimiento, la gran parte 
de residuos producidos en esta etapa son orgánicos e inorgánicos en su mayoría 
aprovechables.  
 
e. Distribución. La comercialización de los productos en la plaza de mercado se 
realiza en el horario de atención con que cuenta la organización, este es de    7 
a.m. a 7 p.m. de lunes a domingo. 
 
En la Figura 3 se puede observar el proceso productivo con sus respectivas entradas, 
actividades y salidas que se generan dentro de la plaza de mercado
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA ACTIVIDAD 
SALIDA 
1. DESCARGUE 
2. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN  Energía, agua, guantes, mono 
desechables, desinfectantes, 
bolsas plásticas, baldes, cuchillos, 
limpiones. 
Consumo de energía, consumo 
de agua, canastas, bolsas 
plásticas, guantes, monos 
desechables deteriorados, 
vertimientos, vertimientos toxico 
vectores de enfermedad, 
Canastillas, cajas de cartón y de 
madera, bolsas plásticas, 
cascaras, tierra, costales, bolsas, 
amarres dañados, papel periódico, 
fique, lonas, costales. 
 Canastillas, bolsas plásticas, 
costales, fique, lonas, cajas de 
cartón y madera. 
3. INSPECCIÓN Energía, guantes desechables, 
recipiente. 
Consumo de Energía, guantes 
desechables deteriorados, 
recipientes utilizados. 
Consumo de Energía, consumo 
de agua residuos orgánicos, 
canastillas, papel periódico, 
vectores de enfermedad, 
recipientes plásticos 
4. ALMACENAMIENTO 
Energía, agua, estantería, 
canastillas papel periódico, 
recipientes plásticos. 
 
Energía, bolsas plásticas, amarres. 
5. DISTRIBUCIÓN O 
COMERCIALIZACIÓN 
Consumo de energía, amarres 
y bolsas plásticas deterioradas 
 
Fuente: Alcaldía de La Mesa, (2012) 
 
Figura 3. Diagrama de flujo proceso productivo plaza de mercado de La Mesa, Cundinamarca 
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El residuo según el tipo de negocio genera distintos residuos sólidos orgánicos 
e inorgánicos, los cuales pueden ser aprovechables en la tabla 1 se desglosa la 
generación por cada uno de los establecimientos comerciales. 
 
Tabla 1. Tipo de residuo generado en cada establecimiento comercial 
 
ESTABLECIMIENTO/LOCAL 
 
TIPO DE RESIDUO GENERADO 
 
Frutas, Verduras y Hortalizas  
Cáscaras, Hojas secas, Raíces, 
amero, bagazo, tallos, Plástico, 
madera, papel, cartón, lonas, 
costales, fibras, tierra. 
 
 
Supermercado 
Plástico, cartón, papel, cereales 
cubetas de huevos 
 
Expendio de carne  
Cebo, Hueso, plástico, restos de 
carne 
 
Avícola 
Restos de pollo, cubetas de huevos, 
plástico. 
 
Pescadería 
Escama, piel, plástico  
 
Flores 
Hiervas secas, tierra, tallos, plástico 
cartón. 
 
Plásticos 
 
Bolsas 
 
Restaurantes 
Restos de Comida, Vegetables,  
Cartón, Frutas, Cereales, plástico 
 
Fuente: Alcaldía municipal de La Mesa, (2012) 
 
6. MARCO TEÓRICO 
6.1. Residuos sólidos 
 
El término de residuo sólido debe tomarse como un concepto general, y abarca 
tanto el volumen con características heterogéneas de los desechos de una 
comunidad urbana e industrial, como la acumulación más homogénea de los 
materiales generados por algunas actividades determinadas Lund (2006). En 
otros términos es cualquier producto, materia o sustancia, resultante de la 
actividad humana o de la naturaleza, que ya no tiene más función para la 
actividad que lo generó Lund (2006).  
 
Hoy las sociedades urbanas producen cantidades de residuos cada vez 
mayores en detrimento de la calidad del medio natural. La calidad ambiental es 
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un elemento constituyente de la calidad de vida Odum (2003). Los residuos 
sólidos de una comunidad son consecuencia natural de su actividad económica 
y su diario vivir.  
 
Los residuos originados por el funcionamiento de los centros urbanos, generan 
impactos indirectos por la demanda de materiales y energía, así como directos 
por la adición concentrada de materiales que producen altos niveles de 
deterioro en sus periferias Brown et al., (2003). Estos pueden contener 
sustancias orgánicas e inorgánicas perjudiciales para la salud humana, y para 
el ambiente natural Tchobanoglous et al., (2006). 
 
Según el decreto 1713 de 2002, (ministro de desarrollo económico) los residuos 
sólidos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante 
del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza 
o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 
nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Según la política 
nacional para la gestión de residuos sólidos se debe establecer la diferencia 
entre los conceptos de residuos y basura. Residuos son todos aquellos que 
mediante cualquier forma de aprovechamiento se reincorporan al ciclo 
económico, mientras que la basura es lo que no se aprovecha, no reingresa al 
ciclo económico y va a disposición final (Giraldo, 2009).  
 
El concepto de basura es relativo, porque todos los residuos son 
potencialmente aprovechables de la disponibilidad tecnológica y financiera 
Giraldo (2009). Los residuos pueden clasificarse de acuerdo a su origen 
(domiciliar, industrial, comercial, institucional, público), a su composición 
(materia orgánica, vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, polvos, inerte) o de 
acuerdo a su peligrosidad: tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos, 
inflamables, infecciosos Tchobanoglous et al., (2006) 
 
6.1.1. Clasificación de los residuos sólidos  
 
En general existen una gran variedad de clasificaciones para los residuos 
sólidos, la selección de un método en particular depende de lo que se busque 
en cada caso. De esta forma los residuos sólidos se pueden clasificar según su 
origen RAS (2000): 
 
A. Comercial: Residuo generado en establecimientos comerciales y 
mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, 
cafeterías y plazas de mercado.  
B. Doméstico: Residuo que por su naturaleza, composición, cantidad y 
volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en 
cualquier establecimiento asimilable a éstas.  
C. Institucional: Residuo generado en establecimientos educativos, 
gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 
terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, 
entre otros.  
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D. Industrial: Residuo generado en actividades propias de este sector, 
como resultado de los procesos de producción.  
E. Construcción y Demolición: Nuevas construcciones, reparación y/o 
renovación de carreteras, demoliciones.  
F. Agrícola: Cosechas de campo, árboles frutales, ganadería intensiva, 
granjas, etc. 
 
Las cadenas económicas, las diferentes fases de la producción de bienes, de la 
distribución y del consumo significan establecer procesos donde se presentan 
altos niveles de producción de desechos que impactan en forma determinante 
la calidad de vida de la sociedad Giraldo (2009). Dependiendo del impacto en 
la salud humana pueden clasificar los residuos en peligrosos y no peligros. Los 
residuos peligrosos son aquellos que presentan una amenaza sustancial, 
presente o potencial a la salud pública o a los organismos vivos Tchobanoglous 
et al, (1996). Y los residuos no peligrosos son aquellos que por su composición 
no representan ningún peligro para el medio ambiente ni para la salud humana 
según el decreto 1713 de 2002 expedido por el ministerio de Medio Ambiente.  
 
Diferentes estudios manifiestan claramente que la existencia de pautas de 
producción y consumo no sostenibles están generando el aumento de la 
cantidad y variedad de los desechos persistentes en el medio ambiente a un 
ritmo sin precedentes BID (2005).  
 
Los impactos sobre la salud pública asociados a los residuos sólidos están 
ligados especialmente a la presencia de desechos infecciosos contaminados 
con excrementos de animales y humanos, así como la presencia de sustancias 
tóxicas que pueden llegar a ser cancerígenas, como por ejemplo: agrícolas, 
insecticidas, rodenticidas etc. Quiroz (2007).  
 
Por otro lado, los residuos generados en los establecimientos comerciales de 
bienes y servicios, se denominan residuos de establecimientos comerciales. 
Estos están constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, 
restos de aseo personal, latas, entre otros similares Tchobanoglous et al, 
(2006).  
 
De igual forma los residuos también se pueden clasificar según el tipo de 
material del cual están compuestos. La clasificación de los residuos permite ver 
las tendencias de consumo de ciertos productos, determinar el potencial 
recuperable y el tipo de tecnología apropiada para su tratamiento Lamprea, 
(2002). En la tabla 2 se muestra la clasificación por tipo de material: 
 
Tabla 2. Clasificación de los residuos según la clase de material 
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Tabla 2. Clasificación de los residuos según la clase de material 
 
Fuente: Manual de planes de manejo integral de residuos sólidos para 
instituciones, (2006). 
 
6.1.2. Ciclo de los residuos sólidos  
 
El proceso se inicia con la extracción y preparación de materias primas de la 
naturaleza; en esta operación se empiezan a producir los primeros desechos. 
Después, la materia prima se traslada a la fábrica para elaborar productos, los 
cuales son distribuidos por el comercio y adquiridos posteriormente por 
individuos. Una vez producido el residuo se inician las etapas de 
almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final 
Quiroz (2007).  
 
Resulta paradójico que en el sistema natural, los procesos biológicos sean 
cíclicos, además de ser altamente eficientes en el empleo de energía, mientras 
que la mayoría de los procesos productivos que desarrollan los seres humanos, 
sean lineales y consuman y desperdicien grandes cantidades de energía, agua 
y materiales Lund (2006).  
 
Nosotros debemos ser conscientes de este punto de gran magnitud y de lo que 
significa a largo plazo, la naturaleza no soporta más que existan desechos que 
no sean asimilables o controlables de alguna forma por ella misma, pues eso 
no es sostenible Garduño (2012)  
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Según Tchobanoglous (2006), los residuos sólidos cumplen un ciclo que va 
desde la generación hasta el lugar de disposición final en el cual terminan. 
 
A. Generación: la primera etapa del ciclo de vida de los residuos es el 
momento en que éstos son generados como un elemento o material 
sobrante de alguna actividad determinada.  
B. Recolección: una vez generados, deben ser recolectados para su 
traslado a la próxima etapa de manejo, la que puede ser el tratamiento, 
su acopio o la disposición final.  
C. Acopio: es la actividad de reunir una cantidad o volumen determinado 
de residuos, que justifique el costo de transportarlo hasta una instalación 
receptora autorizada, la que puede ser una planta de tratamiento o 
directamente la disposición final.  
D. Tratamiento: en el mundo existen diversas formas de tratamiento para 
mejorar la disposición final de los residuos, como por ejemplo, reducir su 
volumen (compactación), eliminar parcialmente la humedad (secado), 
separar aquellos materiales que pueden ser reciclados o peligrosos.  
E. Transporte: los residuos son llevados desde el lugar de acopio o 
estación de transferencia al terreno determinado para su disposición 
final.  
F. Disposición final: consiste en el depósito de los residuos en un 
vertedero o relleno sanitario 
Una herramienta que puede asistir en la identificación de oportunidades de 
minimización de impactos ambientales de un producto, es el análisis de ciclo de 
vida de los residuos Icontec (2003) 
 
Figura 4. Análisis de ciclo de vida 
 
Fuente: Icontec, 2003 
 
En la Figura 4 se puede apreciar la técnica del análisis de ciclo de vida que 
permite evaluar los aspectos ambientales y los impactos potenciales asociados 
a un producto, a través de un inventario de uso de recursos, de la 
determinación de los impactos ambientales potenciales y la interpretación de 
los resultados, para establecer las oportunidades de mejora ICONTEC (2003). 
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6.1.3. Fuentes de residuos sólidos 
 
 
Las fuentes de residuos sólidos se refieren a un punto específico en el tiempo y 
el espacio en el cual se generan cierta cantidad de residuos dependiendo de la 
actividad que ahí se realice. (Ver tabla 3) Dependiendo del estudio que se lleve 
a cabo o de la necesidad del investigador, se pueden poner límites a estas 
fuentes; es decir, dentro de una casa, una fuente de generación puede ser un 
cuarto, o la cocina, y como se vería, la composición de las dos en cuanto a la 
proporción de residuos sería diferente, la fuente de generación de la cocina 
tendría una más alta proporción de residuos orgánicos, en comparación con el 
cuarto, pues éste presentaría una mayor proporción de papel. Al mismo tiempo 
una fuente de generación puede ser toda la casa en general. Ésta, estaría bajo 
la denominación de fuente de generación domiciliaria según Tchobanoglous. 
Simultáneamente la casa está inmersa en una agrupación, un contexto más 
amplio, dentro de un municipio o una ciudad. Por tal motivo podría considerarse 
como fuente de generación de residuos sólidos urbanos.  
 
Dependiendo del estrato socioeconómico y la actividad que se realiza en un 
lugar determinado, la composición y las proporciones de tipo de residuos 
cambian. Se sabe, por ejemplo, que a mayor estrato social, menor componente 
orgánico, y viceversa, aspecto que debe tenerse en cuenta en el momento de 
evaluar la implementación de programas de recuperación y recolección 
selectiva López (2009).  
 
Aunque se pueden clasificar las fuentes hasta un número indeterminado, se 
han encontrado útiles las siguientes categorías: residencial, comercial, 
municipal, industrial, áreas libres, plantas de tratamiento y agrícola 
Tchobanoglous et al, (2006). 
 
Tabla 3. Fuentes de los residuos sólidos 
FUENTE 
INSTALACIONES, 
ACTIVIDADES, O 
LOCALIZACIONES 
DONDE SE GENERAN 
TIPOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
Domestica  Viviendas aisladas y  
bloques de baja, 
mediana  
y elevada altura, etc., 
unifamiliares y 
multifamiliares. 
Residuos de comida, 
papel, cartón, plástico, 
textiles, cuero, aluminio, 
cenizas, residuos 
especiales y peligrosos 
Comercial Tiendas, restaurantes, 
mercados, edificios de 
oficinas, hoteles, 
moteles, 
almacenes de impresos, 
reparación de 
automóviles,   
Papel, cartón, plástico,  
madera, residuos de  
comida, vidrio, metales,  
residuos especiales,  
peligrosos, etc. 
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instalaciones médicas e 
instituciones, etc. 
Institucional Escuelas, hospitales,  
cárceles, centros  
gubernamentales 
(como lo comercial) 
Construcción y 
demolición   
Lugares nuevos de  
construcción, lugares de  
reparación / renovación  
de carreteras, derribos 
de 
edificios, pavimentos 
rotos. 
Madera, acero, 
hormigón, suciedad. 
Servicios municipales Limpieza de calles, de  
cuencas, parques y  
playas, así como otras  
zonas de recreo. 
Residuos especiales  
basura, recortes de  
árboles y plantas,  
residuos de cuencas,  
residuos generales de  
parques, playas y zonas  
de recreo. 
Plantas de tratamiento;  
incineradoras  
municipales 
Aguas residuales y  
proceso de tratamiento  
industrial etc. 
Residuos de planta de  
tratamiento, compuestos  
principalmente de 
fangos. 
Residuos sólidos  
Urbanos 
Todos los citados. Todos los citados. 
Industrial Construcción, 
fabricación,  
manufacturas ligeras y  
pesadas, refinerías,   
plantas químicas,  
madera, minería,  
generación de  
electricidad, demolición,  
etc. 
Desechos de alimentos,  
desperdicios, cenizas,  
desechos de demolición 
y  
construcción, desechos  
especiales, desechos  
peligrosos. 
Agrícolas Cultivos, huertos, 
viñedos, ordeñaderos,  
corrales de ganado y 
animales,  
granjas, etc. 
Desechos de alimentos  
compuestos, desechos  
de la agricultura, 
desperdicios, desechos 
peligrosos. 
Fuente: Tchobanoglous et al, (2006) 
 
Según Icontec (2010), una fuente de generación es el sitio en el cual se 
producen los residuos sólidos. Las fuentes de residuos sólidos están, en 
general, relacionadas con el uso de la tierra y la zonificación.  
 
Según la Superintendencia de servicios públicos, (2014) en Colombia la 
producción per cápita de residuos sólidos es aproximadamente de 1kg 
/hab./día, variando hasta 0.5 kg/hab./día en las zonas rurales. La producción de 
residuos es una variable que depende básicamente del tamaño de la población 
y de sus características socioeconómicas. 
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6.1.4. Gestión de residuos sólidos  
 
Son bastantes los problemas ambientales que existen en el mundo, pero uno 
de los más evidentes, tanto en sus causas como en sus posibilidades de 
solución, es el manejo de los residuos sólidos. Los residuos sólidos pueden 
contener sustancias orgánicas e inorgánicas perjudiciales para la salud 
humana, y para el ambiente natural Tchobanoglous et al., (2006).  
 
Por tal motivo se hace evidente realizar un tratamiento adecuado de éstos. La 
gestión de residuos sólidos puede ser definida como la disciplina asociada al 
control de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y 
transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que 
armoniza con los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la 
ingeniería, de la conservación, de la estética, y de otras consideraciones 
ambientales, y que también responde a las expectativas públicas 
Tchobanoglous et al, (2006). Dentro de su ámbito, la gestión de residuos 
sólidos incluye todas las funciones administrativas, financieras, legales, de 
planeación y de ingeniería involucradas en las soluciones de todos los 
problemas de los residuos sólidos Tchobanoglous et al, (2006). 
 
Los problemas asociados a la gestión de residuos sólidos en la sociedad actual 
son complejos, por la cantidad y la naturaleza diversa de estos, por el 
desarrollo de zonas urbanas dispersas, por los impactos de la tecnología y por 
las limitaciones emergentes de energía y materias primas. En consecuencia, si 
la gestión de residuos sólidos hay que realizarla de una forma eficaz y 
ordenada, las relaciones y los aspectos fundamentales implicados deben ser 
identificados y ajustados para la uniformidad de los datos y comprendidos 
claramente Tchobanoglous et al, (2006).  
 
En la Figura 5 se puede observar un diagrama simplificado que muestra las 
interrelaciones entre los elementos funcionales en un sistema de gestión de 
residuos sólidos. 
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Figura 5. Gestión en residuos sólidos. 
 
Fuente: Tchobanoglous et al, (2006). 
 
Esta gestión va dirigida no solo a entregar los residuos a las empresas 
encargadas de su manejo, si no a la implementación de las etapas de manejo 
y, a realizar actividades encaminadas a promover su aprovechamiento y 
tratamiento adecuado Icontec (2007).  
 
Por tal motivo debe ser una actividad tenida en cuenta por todo aquel que sea 
generador de residuos. Cabe decir, tanto en el hogar como la industria y en los 
ámbitos institucional y comercial, entre otros; incluye no solo las actividades 
propias de manejo de residuos, si no la planeación, implementación, operación, 
seguimiento y control de estas Icontec (2007). 
 
6.1.5. Generación y almacenamiento de residuos sólidos  
 
Durante la generación y almacenamiento de los residuos se presenta una de 
las alternativas de trabajo más interesantes y desafiantes desde el punto de 
vista ambiental y cultural, esto es, el desarrollo de programas de reducción de 
la producción de residuos sólidos en la fuente Giraldo (2009).  
 
El conocimiento de las cantidades de residuos sólidos generadas, es de una 
importancia fundamental en todos los aspectos de la gestión de residuos 
sólidos Tchobanoglous et al, (2006) La producción percápita de residuos de un 
municipio tiene relación con el tamaño de la población y el grado de desarrollo 
económico Giraldo (2009).  
 
La generación de olores, moscas, cucarachas y ratas, está íntimamente 
relacionado con el apropiado almacenamiento de los residuos sólidos. En la 
figura 6 se observan los factores a tener en cuenta en el almacenamiento de 
origen de los residuos sólidos según Tchobanoglous et al, (2006): 
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Figura 6. Factores para el almacenamiento de los residuos solidos 
 
Fuente: Tchobanoglous et al, (2006) 
 
En parte, los tipos y las capacidades de los contenedores utilizados para el 
almacenamiento de los residuos, dependen de las características y tipo de 
residuos sólidos que hay que recoger, del tipo de sistema de recogida utilizado, 
de la frecuencia de la recogida y del espacio disponible para poner los 
contenedores Tchobanoglous et al, (2006). 
 
6.1.6. Recolección de residuos sólidos  
 
La recolección debe tener en cuenta que los programas de “recolección”, en 
lugares donde previamente se ha realizado separación en la fuente, requieren 
programas de recolección selectiva Giraldo (2009). El término recolección no 
incluye solamente la recolección o toma de los residuos sólidos de diferentes 
orígenes, sino también el transporte de éstos residuos hasta el lugar donde los 
vehículos trasportadores se vacían Tchobanoglous et al, (2006).  
 
Para recolectar los residuos de instalaciones comerciales se utilizan medios 
manuales y mecánicos. Para evitar la congestión de tráfico durante el día, en 
muchas grandes ciudades los residuos se recogen por la noche o por la 
mañana muy temprano Tchobanoglous et al, (2006). 
 
6.1.6.1. Transporte de residuos sólidos y disposición final  
 
El transporte de los residuos sólidos es el elemento funcional que empieza 
cuando se ha llenado el carro recolector y se llevan los residuos desde la zona 
de recolección hasta la zona de descargue Giraldo (2009). La disposición final 
es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en forma definitiva, 
efectuado por las personas prestadoras de servicios, disponiéndolos en lugares 
especialmente diseñados para recibirlos y eliminarlos, obviando su 
contaminación y favoreciendo la transformación biológica de los materiales 
fermentables, de modo que no representen daños o riesgos a la salud humana 
y al medio ambiente Duque y Collazos (2008). Los métodos de disposición final 
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más usados en el país son rellenos sanitarios, incineración o combustión y 
botadero a cielo abierto. 
 
6.1.6.2. Reciclaje y reutilización.  
 
La buena gestión de los residuos debe favorecer el reciclaje y utilización de 
materiales recuperados como fuente de energía o materias primas, a fin de 
contribuir a la preservación y uso racional de los recursos naturales Lund 
(2006).  
 
El reciclado puede efectuarse de dos formas. La primera consiste en la 
separación en la fuente de los componentes presentes en las basuras, para su 
recuperación directa, dando así origen a lo que se conoce como recogida 
selectiva. Para que este sistema sea efectivo se necesita, la participación 
ciudadana, al tener que realizar la labor de la separación en la fuente López, 
(2009). La segunda forma, es partiendo de las basuras brutas, realizando su 
clasificación mediante técnicas como trituración, cribado y clasificación 
neumática para lo concerniente a la preparación del residuo y separación de 
las fracciones ligeras López (2009).  
 
La separación de los residuos sólidos se puede efectuar tanto en su origen, 
como en la estación de transferencia. La separación en origen proporciona las 
fracciones más limpias y mejor definidas de residuos para el subsiguiente 
reciclaje o reutilización Kiely (2009). El reciclaje de algunos residuos se ha 
considerado como la alternativa más viable para su manejo y aprovechamiento 
Lund (2006). Uno de los principales impactos benéficos del manejo adecuado 
de los residuos sólidos es la recuperación de materiales, que además de 
contribuir para resolver el problema de los residuos, tiene el potencial de crear 
conciencia cívica Lund (2006). Desde el punto de vista social la separación en 
la fuente tiene diversas ventajas, como el desarrollo de la participación 
ciudadana en los problemas de la comunidad y la concientización de la misma 
comunidad en los problemas del medio ambiente y la salud Quiroz (2009). 
 
Hoy en día la labor de reciclaje es y debe entenderse como una estrategia de 
gestión de residuos sólidos. La actividad concluye cuando llega a la bodega 
para pesar lo recolectado y venderlo. En la bodega se reclasifica el material por 
calidades dadas por los mayoristas y se empaca en volúmenes de mayor 
pesaje.   
 
En cuanto al tema del reúso de materiales, los beneficios ambientales son altos 
pues la reutilización no implica usualmente mayor costo de procesamiento de 
los materiales Quiroz (2009). Desde el punto de vista ambiental, la ventaja de 
los programas de reúso de residuos sólidos es doble, por una parte; se da un 
efecto benéfico por la disminución en la presión de consumo de recursos 
naturales; y por otra parte se disminuyen los volúmenes que se deben procesar 
a través de todo el sistema de manejo de residuos sólidos López (2009).  
 
En términos generales el reúso es la prolongación y adecuación de la vida útil 
de los residuos sólidos recuperados y que mediante tratamientos mínimos 
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devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en su función original en 
alguna relacionada, sin que para ello requieran de adicionales procesos de 
transformación. También se denomina rehuso cuando el residuo es utilizado 
nuevamente para el mismo fin o uso, sin que haya necesidades de 
reprocesamiento o de transformación, como es el caso de los envases de vidrio 
 
6.1.7. Métodos de tratamiento de residuos sólidos. 
 
Los siguientes métodos dan una solución parcial al problema de los desechos, 
es claro que son procesos lentos ya que en sociedad, en este caso la población 
de Soacha no está acostumbrada a hacer dichas labores de reciclaje o 
separación de desechos, se espera que con el tiempo las personas tomen 
conciencia del problema sanitario que se tiene en el municipio. 
 
6.1.7.1. Compostaje.  
 
Esta práctica empezó en Asia, en donde los pueblos pobres debían generar un 
máximo aprovechamiento de los recursos, cuando estos se almacenan de 
forma adecuada, después de determinado tiempo, por procesos naturales de la 
descomposición, ya sea por el ciclo aeróbico o anaeróbico, el compostaje del 
primero es la reproducción de miles de bacterias, hasta crear el humus, el cual 
es un abono para las plantas, y se obtienen mejores resultados que con los 
abonos industriales 
6.1.7.2. Relleno sanitario.  
 
Es una práctica muy común en América latina, la cual se basa en enterrar la 
basura en capas de tierra compactándola, con esto se busca disminuir el daño 
al medio ambiente, evitando malos olores, quemas de gases en 
descomposición, principalmente el metano y manejo de lixiviados, que son 
líquidos producidos por la basura, consigo vienen planes de reforestación. 
Antes de empezar con la vertida de las basuras se debe preparar el terreno con 
la construcción de ductos, operación de relleno y una piscina de lixiviados 
 
6.1.7.3. Incineración.  
 
Es una práctica antigua, la cual busca reducir toneladas de basura a cenizas, 
generalmente se queman los residuos domésticos ya que estos no tienen 
ningún peligro toxico, también es usada para la destrucción controlada de los 
residuos hospitalarios por parte de entidades calificadas para evitar que exista 
un posible daño, su usa mucho cuando no hay espacio para las grandes 
cantidades de basuras, son grandes hornos en donde meten la basura y que se 
quema por procesos químicos, en algunos casos para generar energía. 
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6.1.7.4. Lombricultura.  
 
Es una práctica que se desprende del compostaje, en donde se realizan 
cultivos de lombrices las cuales por excelencia son comedoras de basuras, 
estos cultivos se realizan para generar comida tanto para los animales como 
los humanos, con este proceso se puede disminuir la contaminación tanto del 
aire como del agua, a baja escala. 
 
6.2. MARCO LEGAL 
 
6.2.1. Normatividad colombiana relativa al manejo de residuos sólidos 
 
El manejo se los residuos sólidos estar de acuerdo con los siguientes 
documentos de referencia (ver tabla 4): 
 
Constitución Política de Colombia. En el artículo 8 contempla la obligación 
tanto del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la 
nación. Del mismo modo en el capítulo 3 "De los Derechos Colectivos y del 
Ambiente", el Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines.” Y en el artículo 80 se 
contempla que el Estado será el encargado de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar el 
desarrollo sostenible a nivel nacional. 
 
Ley 99 de 1993. El congreso de la Republica, dispuso la creación del Ministerio 
de Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio ambiente y 
de los recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir 
las regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente de la nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible. Así mismo 
 
Ley 1450 de 2011. Expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 - 2014 
"Prosperidad para Todos", el capítulo 5 que trata de sostenibilidad ambiental y 
prevención del riesgo; se resalta la necesidad de construir una sociedad para la 
cual la sostenibilidad ambiental sea una prioridad, un elemento esencial del 
bienestar y un principio de equidad con las futuras generaciones, plantea la 
necesidad de un Estado que abogue por el desarrollo sostenible y que prepare 
a la sociedad para el cambio climático.  
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Tabla 4.Normatividad relacionada con los residuos sólidos 
NORMATIVIDAD 
ENTIDAD QUE 
EXPIDE 
CONCEPTO 
Decreto 2395 de 2000 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial 
por medio del cual se 
reglamenta el artículo 2o. 
de la Ley 511 de 1999 
Decreto 838 de 2005 
Ministerio de 
Vivienda 
Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de 
residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones 
Resolución. 2640 de 
2007 
(Art. 14 Literal F ) 
 
Instituto Colombiano 
Agropecuario 
Queda prohibido alimentar 
porcinos con residuos de la 
alimentación humana o 
con vísceras o carnes de 
otras especies animales. 
Resolución 1362 de 
2007 
 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial 
Se establecen los 
requisitos y el 
procedimiento para el 
Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 27 
y 28 del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005. 
Ley 1252 de 2008 
 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial 
Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en 
materia ambiental, 
referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones. 
Ley 1259 de 2008 
 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial 
Se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a 
los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; 
y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 3695 de 2009 
 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial 
Por medio del cual se 
reglamenta la Ley 1259 de 
2008 y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 1512 de 
2010 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
Se establecen los 
Sistemas de Recolección 
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(Artículo 15) 
 
y Desarrollo 
Territorial 
Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de 
Computadores y/o 
Periféricos y se adoptan 
otras disposiciones. 
Resolución 1297 de 
2010 
 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial 
Se establecen los 
Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de 
Pilas y/o Acumuladores y 
se adoptan otras 
disposiciones. 
Decreto No. 2981 de 
2013 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial 
Por el cual se reglamenta 
la prestación del servicio 
público de aseo. 
Resolución 0754 de 
2014 
Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio y el 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
Por la cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, 
implementación, 
evaluación, seguimiento, 
control y actualización de 
los Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos 
Decreto 1736 de 2015 
Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio 
Por el cual se modifica el 
artículo 2.3.2.3.2.2.5 del 
Decreto 1077 de 2015" 
Fuente: Los autores, (2016) 
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7. METODOLOGÍA 
 
La metodología fue formulada y diseñada basada en la utilizada y reportada por 
Salazar, (2010) para la formulación del plan integral de manejo de residuos 
sólidos en el centro comercial San Pedro de la ciudad de Neiva la cual permitió  
cumplir con los objetivos trazados en este proyecto. A continuación se 
describirán detalladamente las fases que se consideraron aptas para la 
investigación, procedimientos y actividades requeridas 
 
7.1. OBJETIVO 1 DIAGNÓSTICO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 
7.1.1. Fase I. Recopilación de información acerca del manejo actual de los 
residuos sólidos generados en la plaza de mercado.  
 
En esta fase fue necesario recopilar información significativa a partir de una 
serie entrevistas aplicadas a los administrativos, propietarios y empleados de la 
Plaza de Mercado y observación directa en el lugar. Se analizaron y se clasificó 
la información recopilada para determinar las necesidades y posibles 
soluciones que se pudieran generar. 
 
Se aplicó la encuesta a 40 personas involucradas en las actividades de Plaza 
de mercado de La Mesa (Ver anexo 1) durante el 14 de Marzo y el 3 de abril de 
2016, acerca del manejo de los residuos sólidos que se generaban en los 
establecimientos. Para este procedimiento se llevó a cabo el proceso 
estadístico de muestreo probabilístico simple el cual determina el número de 
personas a encuestar. 
7.1.2. Fase II. Identificación de residuos sólidos generados en la plaza de 
mercado (Fase de Campo).  
 
Para la identificación de los residuos sólidos generados se realizó a través del 
método de cuarteos en horas de la tarde en dos temporadas, en la temporada 
baja se seleccionó la semana 6 al 13 de Marzo de 2016 y para la temporada 
alta la semana del 20 al 27 de Marzo de 2016 con el fin de identificar la 
cantidad de residuos generados en las dos temporadas.  
 
Los residuos sólidos al interior de  la plaza de mercado tienen un sistema de 
recolección por parte de la empresa de aseo de 1 veces al día (mañana 6:00 
a.m.) durante los siete días de la semana.  La producción de residuos sólidos 
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semanal es determinada con el peso total de la muestra seleccionada en el 
proceso de cuarteo  en horas de la tarde. Adicionalmente se realizó la 
determinación del peso específico de los residuos generados, estos fueron 
tomados en la semana del 18 al 24 de Abril con el fin de determinar la cantidad 
generada de cada componente, se tomó la cantidad total de residuos 
generados y se clasificó en diferentes componentes, Tchobanoglous et al. 
(2004). 
 
 
a. Método de cuarteo. Para éste se realizó una circunferencia y la división 
en cuartos, dos de los cuales se toman en cuenta para la siguiente 
circunferencia, en donde se extrajo el material que se encuentra en la 
zona de color gris y se descarta la zona de color blanco (Figura 7). Con 
lo seleccionado se realizó nuevamente otra circunferencia y el mismo 
procedimiento de división por cuartos, hasta lograr una disminución del 
tamaño de la muestra, debido al volumen de residuos generados. La 
muestra seleccionada es dividida de acuerdo a sus componentes: frutas, 
verduras, papel, cartón, vidrio, plástico, residuos cárnicos, entre otros. 
Con el fin de determinar la producción semanal de residuos sólidos y los 
porcentajes de generación de cada componente. 
 
Figura 7. Caracterización de Residuos Sólidos. Método de Cuarteo. 
 
Fuente: Montoya, (2012). 
 
b. Peso específico: Definido como el peso de un material por unidad de 
volumen (Kg/m3). Para gestionar los residuos es necesario identificar 
tanto el peso como el volumen, generalmente esta propiedad está dada 
para los residuos sueltos (no compactos); va a ser el peso de los 
residuos sólidos por unidad de volumen, siendo expresado en Kg/m3   o 
unidades análogas para Colombia, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, (2012).  
El peso específico de los diferentes componentes de los residuos sólidos 
fue determinado durante tres días con muestras independientes con el fin 
de ver la variabilidad de esta característica. 
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7.2. OBJETIVO 2 FORMULACION DE PROPUESTA DE MANEJO 
7.2.1. Fase III. Formulación de la propuesta del plan de manejo residuos 
sólidos.  
 
De acuerdo al diagnóstico y la identificación obtenida se procedió a la 
elaboración de la propuesta para la formulación del plan de manejo de residuos 
sólidos que se desarrollará en la Plaza de mercado ubicada en el municipio de 
La Mesa. 
 
En esta etapa se construyó teniendo en cuenta el modelo siguiente modelo 
para seguir un buen manejo de residuos sólidos: 
 
 Separación de los residuos solidos 
 Aprovechamiento, transformación y disposición final de los residuos 
sólidos reciclables y reutilizables generados en la plaza de mercado. 
 Educación ambiental, sensibilización y participación comunitaria que 
promueva el aprovechamiento y minimización de la producción de 
residuos orgánicos 
 
 
El documento fue entregado a la administración de la plaza de mercado, para 
ser evaluado e implementado en un plazo corto, mediano y largo plazo, cabe 
resaltar que éste ya es un trámite interno y que los autores no tenemos 
injerencia en el tema. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
8.1. OBJETIVO 1 Diagnóstico DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Se desarrolla este tópico, conforme al planteamiento de los objetivos 
específicos; después de  la aplicación  las  técnicas de recolección de datos 
propuestos: encuesta y  observación  directa,  donde  arrojaron una serie de 
información;  que se  analizaron y se les hizo su  respectiva interpretación  a 
cada situación. 
 
8.1.1. Observación Directa 
 
Al visitar la plaza de mercado del municipio; se registró en el lugar de forma 
general que en los puestos o locales de ventas de los productos se encuentran 
por fuera de ellos los residuos que generan sin ningún tipo de clasificación y en 
su  gran mayoría de tipo orgánico éstos se encuentran mezclados con los de 
tipo inorgánicos;  que  los ubican fuera de los negocios, dejándolos destapados 
y la intemperie. (Ver figura 8). 
 
 
 
Figura 8. Observación directa de residuos sólidos en la plaza de mercado. 
 
Fuente: Los autores, (2016) 
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En la Figura 9 al realizar la visita al sitio de almacenamiento de residuos dentro 
de la plaza de mercado se observó la inadecuada disposición de los residuos 
generados, es decir éstos no son separados en la fuente de generación 
además el personal que realiza la recolección no separa los residuos en el 
lugar de almacenamiento éstos son entregados a la empresa de servicio de 
aseo. 
 
Las observaciones obtenidas en el presente estudio son comparadas con 
estudios similares realizados en el municipio de Cereté, Cordoba en el cual se 
evidencia la misma problemática de que no se realiza la separación en la 
fuente por tema cultural, social y falta de educación. 
 
 
Figura 9. Disposición de Residuos Sólidos. 
  
Fuente: Los Autores, (2016) 
 
8.1.2. Aplicación de la encuesta  
 
De acuerdo a la metodología previamente establecida y teniendo en cuenta  los 
resultados de las encuestas realizadas en la plaza de mercado del municipio; 
En la figura 10 se observa el primer aspecto consultado que tuvo como fin 
obtener información acerca de los conocimientos sobre separación en la fuente 
del personal involucrado, se pudo observar que el 85% de los encuestados de 
la plaza no tienen los conocimientos suficientes relacionados con el tema, 
mientras que el 15% afirman saber del tema pero responden que en la plaza de 
mercado no se realiza ningún programa que implemente educación ambiental, 
Estos resultados se pueden comparar con el estudio propuesta de manejo para 
la plaza de mercado de Cereté López (2009) en donde se evidencia que en las 
plazas de mercado no se acostumbra a realizar separación de los residuos en 
la fuente y adicionalmente es comúnmente utilizado las bolsas de basura como 
medio de almacenamiento temporal de los residuos (Figura 9). 
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Figura 10. ¿Sabe qué es separación en la fuente? 
 
Fuente: Los autores, (2016) 
 
Con el segundo aspecto descrito en la encuesta se quiso saber cuál era el 
conocimiento que tienen las personas que se encuentran en la plaza con 
respecto del reciclaje tema del cual se habla en la actualidad, (Ver figura 11) 
los resultados que se obtuvieron es que el 58% de las personas encuestadas 
aseguran saber que es el reciclaje , mientras que el 42% no conocen acerca 
del tema lo cual evidencia que este desconocimiento afecta el manejo de los 
residuos en la plaza y puede ser comparado con Núñez en cuanto que asegura 
que el manejo inadecuado de los residuos es por falta de conocimiento de la 
población en el tema. 
 
Figura 11. ¿Sabe qué es reciclaje? 
 
Fuente: Los autores, (2016) 
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Se puede expresar en la figura 12 que las frutas y verduras que suman el 45% 
son los que más se  generan  en la plaza y que causan la mayoría de la 
contaminación (olores) los cuales se  pueden utilizar y  aprovechar; 
consecutivamente  en porcentaje le siguen  el cartón con un 20% y el papel con  
un 7%  que también son orgánicos   el    plástico con 20%,  vidrio 5% y  de lata  
3%  que son de tipo inorgánico;  estos  últimos tienen un alto grado de 
aprovechamiento a través del reciclaje  y la reutilización, en comparación con 
los datos reportados en la plaza de Cerete estudio realizado por López, (2009) 
estos son altos teniendo si se referencia que la población de Cereté es más 
alta que la población registrada en el municipio. 
 
Figura 12. ¿Qué tipo de residuos se genera o produce el establecimiento? 
 
Fuente: Los autores, (2016) 
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Figura 13. ¿Dónde son depositados los residuos que son generados en el 
establecimiento? 
 
Fuente: Los autores, (2016) 
 
En la Figura 13 se puede observar que los residuos generados en los puestos 
de la plaza de mercado son depositados en bolsas con un 61%, corroborando 
que la tendencia en Colombia reportada por el ministerio de ambiente es un 
alto consumo de bolsas y en mucho de los casos no se conoce el destino final 
de las mismas. Con un 23% las canecas son los recipientes que utilizan 
algunos propietarios pero manifiestan que no tienen conocimiento acerca de los 
colores que se deben emplear para un buen almacenamiento, luego con un 
13% los costales los emplean para botar los residuos.  
Figura 14. ¿Qué hacen los vendedores de la plaza con los residuos 
generados en los establecimientos? 
 
Fuente: Los autores, (2016) 
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En lo  referido  a que hacen los encuestados los residuos que generan; un 
porcentaje bastante considerable (65%) lo entrega al servicio de aseo de la 
plaza;  los cuales los lleva a  un contenedor interno  sin ser separados sin  que 
le den alguna forma de reutilización  o aprovechamiento; perdiendo 
completamente todas las propiedades o potencialidades que tienen estos; 
corroborándose así, que puede haber un carencia de conocimiento acerca de 
la capacidad que tienen  los residuos sólidos para volver a incorporarse, reducir  
la contaminación del ambiente y sacarle un beneficio lucrativo como lo afirma 
Núñez (2012) en la plaza de mercado de Neiva. (Ver figura 14).  
 
 
Figura 15. ¿En los establecimientos se realizan la separación de residuos 
reciclables o no reciclables? 
 
Fuente: Los autores, (2016) 
 
De acuerdo a la Figura 15 para la separación de los residuos en cada local se 
evidencio que el 62% de los encuestados no hace separación de lo reciclable 
con lo no reciclable, mientras que el 23% si realiza la separación y en un 15% 
lo realiza ocasionalmente, Salazar, (2009) en su documento argumenta que por 
el desconocimiento del tipo de residuo generado no realiza la separación 
mientras que también hace énfasis que gran parte de la población no lo hace 
porque no tiene un referente económico importante al realizar la actividad de 
reciclaje. 
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Figura 16. Las personas encargadas como controlan los roedores, 
moscas, cucarachas y vectores de enfermedades. 
 
.Fuente: Los autores, (2016) 
 
En la Figura  16 se observa, ya que la falta de organización, limpieza promueve 
la proliferación de estas plagas, como es referenciado en Martínez, (2012) que 
hace énfasis en la gran cantidad de enfermedades que pueden producir por la 
falta de higiene y lo que puede conllevar a brotes de enfermedades y 
generación de problemática en la salud publica en la población. Se evidencia 
que el 87% trato el tema de sustancias químicas a nivel de cada local pero 
también se obtuvo la información de que cada 6 meses se contrata a la 
empresa de fumigación y control de plagas la cual realiza la  brigada de 
fumigación, precisamente coincidió el día en el que se realizó esta encuesta, el 
13 % restante respondieron que utilizaban trampas o elementos mecánicos, el 
uso indiscriminado de sustancias químicas en zonas de almacenamiento de 
alimentos puede conllevar a problemas de salud pública. 
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Figura 17. Para las personas que laboran en los puestos de la plaza es 
importante el manejo adecuado de los residuos 
 
Fuente: Los autores, (2016). 
 
La población encuestada como se observa en la figura 17, refiere que es 
importante el manejo de los residuos generados en los establecimientos el 88% 
de personas que laboran en la plaza de mercado entienden que es prioritario 
realizar el manejo adecuado de los residuos dando como respuesta los 
beneficios económicos que éste traería, el 12% restante dieron un no como 
respuesta tal vez por el probable desconocimiento del tema y que es referido 
por Nuñez (2010) y afirma es importante  empezar un proceso de organización 
que permita  un uso  apropiado a los residuos; a pesar de esto  la mayoría no 
ha recibido ningún tipo de capacitación acerca de este tema como se observa 
en la figura 18. 
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Figura 18. Las personas que laboran en los puestos de la plaza de 
mercado han recibido algún tipo de capacitación sobre el manejo de 
residuos 
 
Fuente: Los autores, (2016). 
 
Con el fin de obtener información sobre capacitaciones que se hayan realizado 
con anticipación en la plaza de mercado se pudo observar que el 77% de los 
encuestados no ha recibido ningún tipo de capacitación sobre el tema de 
manejo de residuos pero el 23 % restante respondieron que si han recibido 
capacitaciones sobre el tema con lo cual se sigue evidenciando un 
desconocimiento por parte de las personas que laboran en los establecimientos 
y que es necesario realizar campañas de educación ambiental orientadas al 
manejo de los residuos, según Salazar, (2009) es importante realizar a la 
población campañas de manejo de residuos sólidos.  
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Figura 19. Las personas que laboran en la plaza de mercado estarían 
interesadas en tomar algún tipo de aprendizaje o capacitación para el 
manejo de residuos 
 
Fuente: Los autores 
 
Según Núñez es importante conocer la percepción  de la población frente a la 
disposición de aprender y capacitarse en temas relacionados con el manejo de 
los residuos sólidos, esta pregunta se elaboró con el fin de saber si las 
personas que laboran en la plaza de mercado estarían con la disposición de 
ser capacitadas en los temas de recolección, separación y aprovechamiento de 
los residuos sólidos generados como se observa en la figura 19 el 73% de las 
personas encuestadas dieron su aceptación y estarían dispuestas a ser 
capacitadas, el 27 % restante dieron un no, por falta de tiempo o porque no 
estarían interesados. 
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Figura 20. Las personas en la plaza de mercado creen que es necesario 
un programa para aprovechar los residuos que se generan. 
 
Fuente. Los autores, (2016). 
 
En la Figura  20 se puede apreciar que el 85% de los encuestados considera 
que es conveniente tener un programa para el manejo de los residuos sólidos 
en la plaza de mercado, lo que evidencia una necesidad de dar un manejo 
adecuado a los residuos sólidos generados y si se compara con Salazar (2010) 
sus resultado de encuesta frente a la misma pregunta refieren un porcentaje 
similar. 
 
8.1.3. Entrevista al gerente de empresa de aseo, personal de aseo y 
administrador de la plaza  
 
Según Gerente de la empresa de Aseo AGUAS DEL TEQUENDAMA la plaza 
de mercado  cuenta con servicio de aseo que presta la empresa; para el 
barrido y la recolección de los residuos sólidos; realizado por 2 funcionarios. 
 
Toda la recolección la llevan a los contenedores con capacidad de 1.6 m³ los 
cuales no cuentan con divisiones; que permitan separar los residuos. Estos 
están dispuestos en el lugar de almacenamiento de la plaza (Ver figura 9)  y  
son    vaciados 1 vez al día en las horas de la madrugada (4:30 a.m.)  al carro 
de basuras; que  los lleva al relleno sanitario de Nuevo Mondoñedo. Además 
hay 2 canecas en toda la plaza que no son fijas en donde son depositados los 
residuos; estos pueden ser utilizados por vendedores, compradores y 
visitantes.  
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Por información de un funcionario del servicio de aseo el barrido lo realizan con 
escobas y cepillos de mango largo; la recolección con pala que la llevan a una 
carreta con bandeja de plástico sin separador. 
  
Además  no clasifican los residuos al momento de recolectarlos y comenta que 
recogen muchas bolsas de basura o de residuos que se encuentran dispersos 
en lugares como calles, canales  andenes en la plaza de mercado; ratificando 
que los encuentran en lugares inapropiados.  
  
En la empresa de aseo  no existen datos  de contaminación del aire por 
emisión de olores,  producidos por  la degradación de los residuos sólidos 
(orgánicos) y tampoco  cuentan con un programa ni particular, ni en  conjunto 
con la alcaldía que permita aprovechar los residuos sólidos de la plaza y  en 
general del municipio; ellos solo se responsabiliza por el contrato de prestación 
del servicio de aseo.   
  
Según información suministrada por el administrador de la plaza de mercado; 
no  se están desarrollando actividades de separación en la fuente ni de  
aprovechamiento de los residuos sólidos  dentro de la plaza. Asociado a esto 
no existe ninguna norma de tipo ambiental municipal que permita realizar el 
manejo integral de los residuos, ni mucho menos han  recibido  capacitación, 
acerca de este tema.  
 
Para el control en la disposición de residuos sólidos en sitios diferentes a 
contenedores y canecas no existe ninguna imposición de multas a las personas 
que lo hagan. Esto confirma que hay una deficiencia en la gestión ambiental del 
municipio, referente  a los residuos sólidos.   
 
8.1.3. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA 
PLAZA DE MERCADO (FASE DE CAMPO). 
 
a. Producción de residuos semanal. 
 
En la Figura 21 están representados los valores obtenidos durante los cuarteos 
realizados en las dos temporadas (Baja y Alta) la gráfica muestra una variación 
importante en la producción de residuos sólidos en la plaza de mercado para 
las temporadas alta y baja, donde la primera tuvo una mayor generación con 
respecto a la segunda.  El comportamiento de ambas rectas son diferentes por 
lo que no hay un patrón determinante en cuanto a la cantidad de residuos que 
se producen durante los días de la semana, esto debido al constante cambio 
en los productos comercializados y el aumento del turismo en temporada alta  
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Figura 21. Relación entre Temporada Baja y Temporada Alta de 
Kilogramos de residuos generados en la plaza de mercado 
 
 
 
Tabla 5.Residuos obtenidos en cuarteos en las temporadas evaluadas 
TEMPORADA ALTA 
Residuo 
Peso 
(Kg) 
Porcentaje 
% 
Verduras 
10,25 - 
28,75 
57,36 - 
67,77 
Frutas 
2,50 - 
9,25 
16,53 - 
18,45 
papel 
0,13 - 
1,25 0,83 - 2,49 
Cartón 
0,13 - 
1,00 0,83 - 2,00 
Plástico 
1,13 - 
2,75 5,49 - 7,44 
Vidrio 
0,25 - 
0,50 1,00 - 1,65 
Residuos 
cárnicos 
0,13 - 
1,50 0,83 - 2,99 
follaje 
0,13 - 
3,00 0,83 - 5,99 
Aluminio 0 - 0,13 0 - 0,25 
Madera 0 - 0,25 0 - 0,50 
Otros 
0,13 - 
1,75 0,85 - 3,49 
TOTAL 
14,75 - 
50,13   
 Fuente: Autores, (2016) 
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TEMPORADA BAJA 
Residuo 
Peso 
(Kg) Porcentaje 
Verduras 
8,00 - 
12,50 
47,85 - 
70,33 
Frutas 
1,13 - 
2,75 
9,89 - 
10,53 
papel 
0,13 - 
0,88 1,10 - 3,35 
Cartón 
0,13 - 
1,50 1,10 - 5,74 
Plastico 
0,75 - 
1,75 6,59 - 6,70 
Residuos 
carnicos 
0,13 - 
2,50 1,10 - 9,57 
follaje 
1,00 - 
3,75 
8,79 - 
14,35 
Otros 
0,13 - 
0,50 1,10 - 1,91 
TOTAL 
11,38 - 
26,13   
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Los residuos sólidos están condicionados notablemente por las temporadas del año evaluadas, observando que los 
intervalos de generación para la temporada alta tienen un valor mayor que los encontrados en la temporada baja. Siendo 
el municipio de La Mesa un destino turístico cercano a la ciudad de Bogotá,  durante temporadas vacacionales la 
población en el lugar va a aumentar de forma considerable, lo que a su vez va a verse reflejado en el aumento de la 
producción de los residuos sólidos. 
 
Los datos presentados en las tablas anteriores fueron graficados con el fin de presentar la información de manera más 
clara, por lo tanto la figura 22 a la figura 23  representan los valores  mínimos y máximos de generación de los diferentes 
componentes de los residuos sólidos de la plaza de mercado  para las temporadas del año analizadas. 
 
Figura 22. Porcentaje de residuos generados en la Temporada Alta 
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Los residuos orgánicos son los de mayor generación en la plaza de mercado, En las figuras 22 y 23 se puede observar 
que el residuo de verduras son los que tienen una mayor producción con un 47.85% a 70.33% en temporada baja y de 
57.36% a 67.77% en temporada alta, lo que denota que es el residuo de mayor generación por la dinámica del mercado 
en este tipo de establecimiento en la plaza de mercado; En el estudio realizado por Salamanca, (2014) se reporta que las 
verduras y las frutas son los residuos que mayormente se generan en este tipo de establecimiento.  
 
 
Figura 23. Porcentaje de residuos generados en la Temporada Baja 
 
Fuente: Los autores, (2016). 
 
Los residuos inorgánicos no tienen una alta generación con respecto a los demás, debido a que se realiza una 
reutilización informal de materiales como lo son: vidrio, cartón, plástico, papel y madera. Los residuos recolectados 
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durante el muestreo representan el material contaminado que es más difícil para ser comercializado y es llevado a 
disposición final, aunque el peso de los mismos no es muy representativo el volumen que ocupan estos es considerable. 
 
En su mayoría los residuos generados en la plaza de mercado son llevados a disposición final, lo que representa un 
desaprovechamiento de los recursos y un agotamiento de los rellenos sanitarios en donde son dispuestos. La  mayoría 
de los residuos encontrados pueden ser aprovechados para generación de abonos o energía, teniendo un alto potencial 
para ser devueltos al ciclo productivo y así disminuir el impacto de estos al medio ambiente con un menor consumo de los 
recursos naturales.  
 
Sin mencionar que pueden obtenerse beneficios económicos por la valoración de los residuos sólidos aprovechables y la 
eventual reducción de los costos que conlleva el servicio de recolección. 
 
 
b. Peso específico. 
 
En la figura 24  se encuentran representados los diferentes valores obtenidos para las verduras, frutas, papel, cartón, 
plástico, residuos cárnicos, follaje y otros residuos, evaluados durante los tres días. 
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Figura 24. Peso específico de los residuos generados en la plaza. 
 
 
Las muestras de  verduras  no  presentaron  una  variabilidad  considerable  durante las mediciones y su comportamiento  
fue creciente. En cuanto a las muestras de frutas los datos de peso específico se encuentran más cercanos unos de 
otros, percibiendo en la gráfica una línea casi recta con un descenso en los valores  finales.  Las cantidades encontradas 
en ambos van a estar condicionados por las diferentes temporadas de cosecha, pues dependiendo  de esto va a existir 
una mayor o menor generación, Salamanca (2014).  Los residuos de verduras y frutas  son los que tienen una mayor 
producción en la plaza de mercado y que además ocupan un volumen considerable, por lo que debe darse mayor 
prioridad para realizar su aprovechamiento.   
 
El peso específico del papel  y el plástico tienen un comportamiento similar, siendo la segunda muestra de ambos la que 
reporta un valor elevado con respecto a las otras analizadas  en cada componente, estos dos residuos se caracterizan  
por tener  un bajo peso y ocupar un gran volumen cuando no son compactados, los cuales al ser reciclados se puede 
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obtener un ingreso económico importante, Núñez, (2011). Para el cartón se encuentra una generación constante en los 
días evaluados lo cual al ser aprovechado generará valor económico por ser un residuo inorgánico, Torres, (2012). En  
cuanto  al follaje los datos fueron muy diferentes en las tres muestras recolectadas reportando una alta variabilidad en 
este tipo de residuo. Finalmente en los otros residuos sólidos hubo un descenso importante en la segunda y tercera 
muestra, este tipo de residuos generalmente eran  utensilios de cocina, zapatos, herramientas, poliestireno expandido, 
entre otros, por lo que su peso específico no va a ser constante en el tiempo. 
 
El peso específico de los diferentes componentes de los residuos sólidos en la plaza de mercado de la Mesa, difieren 
entre sí  de forma considerable debido a la independencia en las muestras y su constante variabilidad en composición. 
Las muestras nunca fueron homogéneas entre sí ya que todos los residuos no tenían una generación diaria significativa, 
por lo que las relaciones entre peso y volumen ocupado se ven claramente afectadas. 
 
8.2. OBJETIVO 2 FORMULACION DE PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 
 
Se realizó la propuesta de plan de manejo de residuos sólidos para la plaza de mercado del municipio de La Mesa. 
 
8.2.1. PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
8.2.1.1. Programa de plan manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
 
Con el programa se busca generar una conciencia de reducción y consumo responsable, mostrando que la elevada 
generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y su manejo inadecuado son uno de los grandes 
problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y 
los patrones de producción y consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a materiales que 
comúnmente son desechados como “basura” Secretaría de Ambiente Cundinamarca ( 2012).  
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Estructura Plan de Manejo Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Los Autores, (2016)  
PROGRAMA 1 MANEJO 
DE RESIDUOS SOLIDOS 
ORGÁNICOS E 
INORGÁNICOS 
 Gestión de recursos económicos con empresas privadas y local 
para la instalación y dotación del centro de acopio 
 Realizar la gestión de adquisición de suministro para los puntos 
ecológicos y capacitaciones. 
 Separa en la fuente la totalidad de los residuos orgánicos 
generados 
 Separa en la fuente la totalidad de los residuos inorgánicos 
generados 
PROGRAMA 2 MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS E 
INORGÁNICOS 
 Gestión de recursos económicos con empresas privadas 
y locales para la instalación y dotación del centro de 
acopio 
 
 Realizar la gestión de adquisición de suministro para los 
puntos ecológicos y capacitaciones. 
 
 Separar en la fuente la totalidad de los residuos 
orgánicos generados 
 
 Separa en la fuente la totalidad de los residuos 
PROGRAMA 3 DE 
APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS E 
INORGÁNICOS 
 Aprovechar y generar utilidades por la venta de los 
residuos inorgánicos generados 
 
 Aprovechar y generar utilidades por la venta de los 
residuos orgánicos generados 
 
  
Componente sistema de gestión ambiental 
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Tabla 6.Manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
PROGRAMA 1 MANEJO  DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS E 
INORGÁNICOS 
OBJETIVO 
Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos generados durante las 
diferentes actividades en la plaza de mercado, promoviendo la minimización de 
residuos desde la separación en la fuente hasta la disposición final adecuada de 
estos residuos según la respectiva clasificación. 
METAS 
 
ACTIVIDADES 
Gestión de recursos económicos con empresas privadas y locales para la 
instalación y dotación del centro de acopio. 
 
Realizar la gestión de adquisición de suministro para los puntos ecológicos y 
capacitaciones. 
 
Separa en la fuente la totalidad de los residuos orgánicos generados 
Separa en la fuente la totalidad de los residuos inorgánicos generados 
                                   Fuente: Los autores, (2016). 
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Tabla 7.Seguimiento al plan de manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
 SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 
Actividades Meta Indicador 
Frecuencia 
de 
Medición 
Responsable 
Plazo de 
Aplicabilidad  
 
Evaluaciones 
implementación del 
100% del PMRS 
(N° programas implementados/ 
N° programas propuestos) * 100 
trimestral 
Ingeniero 
Ambiental  
3 meses 
Fuente: Los autores, (2016)
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Programa manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
Tabla 8. Programa de manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
 
 
INDICADORES DEL PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS  
Actividades Meta Indicador 
Frecuencia de 
Medición 
Responsable 
Plazo de 
Aplicabilidad  
Presupuesto 
 
Gestión de recursos 
económicos con 
empresas privadas y local 
para la instalación y 
dotación del centro de 
acopio. 
Instalar y poner 
en marcha 1 un  
centro de acopio 
en la plaza de 
mercado 
(N°. de centros de acopio 
instalados / N° sobre los 
propuestos) * 100 
Semestral 
Alcaldía 
municipal  
6 meses 
 
 
 
$15,000.000 (N°.  de centros de acopio 
funcionales/ No. Sobre 
números de centros de 
acopios propuestos) * 100 
Semestral 
 
Realizar la gestión de 
adquisición de suministro 
para los puntos 
ecológicos y 
capacitaciones. 
Realizar 
convenios con 
entidades 
públicas y/o 
privadas  
(N°. gestiones realizadas / N° 
de convenios efectuados) * 
100 
 
Semestral 
Alcadia y 
Empresa 
Aguas del 
Tequendama 
6 meses 
 
 
$ 10,000.00 
 
Separar en la fuente la 
totalidad de los residuos 
orgánicos generados 
Separar el 100% 
de los residuos 
sólidos orgánicos 
generados en la 
plaza de mercado 
(N° volumen de residuos 
sólidos orgánicos separados 
/ N° total volumen de 
residuos sólidos generados) 
* 100 
diario 
Administrador 
de la plaza de 
mercado 
6 meses 
 
 
$2,000.000 
Separa en la fuente la 
totalidad de los residuos 
inorgánicos generados 
Separar el 100% 
de los residuos 
sólidos 
inorgánicos 
generados en la 
plaza de mercado 
(N° volumen de residuos 
sólidos inorgánicos 
separados / N° total volumen 
de residuos sólidos 
generados) * 100 
diario 
Administrador 
de la plaza de 
mercado 
6 meses 
 
 
$2,000.000 
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Tabla 9.Manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 
 
OBJETIVO 
Contribuir a la sensibilización, capacitación y formación sobre manejo y 
aprovechamiento de los residuos sólidos en la plaza de mercado del municipio de la 
Mesa; para mitigar la contaminación ambiental, presente en este lugar. 
 
ACTIVIDADES 
Aprovechar y generar utilidades por la venta de los residuos inorgánicos 
generados. 
 
Aprovechar y generar utilidades por la venta de los residuos orgánicos generados 
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Fuente: Los autores, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Seguimiento al programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
 
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 
Actividades Meta Indicador 
Frecuencia 
de 
Medición 
Responsable 
Plazo de 
Aplicabilid
ad  
Presupuesto 
 
Aprovechar y generar 
utilidades por la venta de 
los residuos inorgánicos 
generados 
Vender el 100% 
de los residuos 
inorgánicos 
generados 
( volumen de residuos 
sólidos inorgánicos 
reciclados y vendidos /  
volumen de residuos sólidos 
generados) * 100 
mensual 
Administrador de la 
plaza de mercado 
Seis meses 
 
 
$2,000.000 
 
Aprovechar y generar 
utilidades por la venta de 
los residuos orgánicos 
generados 
vender el 100% 
de los residuos 
sólidos orgánicos 
generados en la 
plaza de mercado 
( volumen de residuos 
sólidos orgánicos vendidos / 
total volumen de residuos 
sólidos generados) * 100 
diario 
Administrador de la 
plaza de mercado 
Seis meses 
 
 
$2,000.000 
SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 
Actividades Meta Indicador 
Frecuencia 
de 
Medición 
Responsable 
Plazo de 
Aplicabilidad  
 
Evaluaciones 
implementación del 
100% del PMRS 
(N° programas implementados/ 
N° programas propuestos) * 100 
trimestral 
Ingeniero 
Ambiental  
3 meses 
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EDUCACION AMBIENTAL INTEGRAL BASADO EN EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
Tabla 12. Programa de educación Ambiental de educación ambiental integral basado en el manejo y 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL BASADO EN EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
Actividades Meta Indicador 
Frecuencia de 
Medición 
Responsable 
Plazo de 
Aplicabilidad  
Presupuesto 
 
Capacitaciones en manejo 
y aprovechamiento de los 
residuos sólidos 
  
 Educación 
Ambiental 
 Separación en la 
fuente. 
 Elaboración de 
abonos a partir de 
los residuos sólidos. 
Realizar 3 
capacitaciones 
o charlas 
semestralment
e. 
(N°. Talleres o charlas 
ejecutados / N° 
talleres programados) 
* 100 
Semestral 
Ingeniero 
Ambiental  
Seis meses 
 
 
 
 
 $2,000.000 
(N°. de participantes 
de los talleres/ No. De 
personas vinculadas 
laboralmente en la 
unidad) * 100 
Semestral 
 
Realización de campañas a 
través de radio, perifoneo y 
carteles ubicados 
estratégicamente con la 
importancia del manejo 
integral y aprovechamiento 
de los residuos sólidos. 
4 campañas 
anuales 
manejo 
integral y 
aprovechamie
nto de los 
residuos 
sólidos. 
(N° de campañas 
ejecutadas / N° total 
de campañas 
propuestas) * 100 
Semestral 
Administrador 
de la plaza de 
mercado 
Anual 
 
 
 
 $3,000.000 
Realizar una feria ambiental 
con productos, elaborados 
a partir de  residuos sólidos 
solidos reciclables 
generados en la plaza de 
1 realizar una 
feria ambiental 
productos, 
elaborados a 
partir de  
(N° de ferias 
realizadas / N° total 
de ferias propuestas) 
* 100 
Anual 
Alcadia y 
empresa de 
aseo 
Anual 
 
 
 
$5,000.000 
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mercado residuos 
sólidos solidos 
Fuente: Los autores, (2106). 
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9. CONCLUSIONES 
 
Se pudo establecer que no existe un plan manejo integral de residuos sólidos 
en la plaza de mercado del Municipio de La Mesa a causa   del poco 
conocimiento que tienen las personas que allí laboran ya que nunca han 
recibido algún tipo de capacitación o aprendizaje en residuos sólidos. 
 
Se pudo concluir que la mayor producción de residuos sólidos en la plaza de 
mercado de municipio de la Mesa son generados por las frutas y verduras que 
suman el 45%, y que causan la mayoría de la contaminación (olores) los cuales 
se pueden utilizar y aprovechar. 
 
Los PMA dan las pautas para la adecuada disposición de los residuos a partir 
de acciones ambientales de prevención, mitigación, control, compensación, 
recuperación y corrección. 
 
Desde un enfoque empresarial a la gestión y planeación ambiental, los PMA 
pueden utilizarse no solamente para determinar la adecuada disposición de los 
residuos, sino también para identificar oportunidades de generación de valor a 
partir del aprovechamiento industrial y económico de los residuos sólidos. 
 
De esta manera, se establece el Plan de Manejo Ambiental como un 
instrumento gerencial y estratégico, y se pretende partir de éste como 
herramienta para la adopción de prácticas que permitan generar valor, 
diversificar el portafolio y gestionar el impacto ambiental de las actividades de 
producción de la plaza de mercado del municipio de la Mesa. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 Aplicar el plan con sus programas.  
 
Se recomienda a la administración municipal elaborar las rutas internas de la 
plaza de mercado del municipio de la Mesa para el manejo de los residuos 
sólidos. 
 
 Se recomienda a la administración municipal tener en cuenta en los programas 
del plan de desarrollo asignar un rubro específico para el mantenimiento y 
seguimiento de los PMRS  en la plaza de mercado. 
 
 
Se recomienda   al administrador de la plaza de mercado dar seguimiento en  
el manejo adecuado de los residuos  mediante campañas, incentivos, premios 
y demás beneficios que generen un gran reconocimiento por la comunidad en 
general. 
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12. ANEXOS 
ENCUESTA PARA VENDEDORES DE LA PLAZA DE MERCADO 
Objetivo: Identificar clases de residuos sólidos y como se generan desde 
los diferentes negocios hasta su disposición dentro de la plaza de 
mercado; y los usos que le dan a cada uno de ellos para detectar los tipos 
de contaminación ambiental del lugar; que son consecuencia de su 
manejo.  
1. Qué tipo de residuos genera o produce su negocio? 
2. a. Restos de comida___ b. Restos de Frutas y 
verduras____c.Cascaras_____d. Restos de Comida cocida___ 
e.Madera___f.Papel____g.Plástico____h.Cartón.____ i.Latas___ 
Otro_____Cual___________________________________________________
_____  
2. Donde depositas los residuos sólidos que se generan en su negocio: a. 
Canecas___ b.Tanques___ c.Costales___ d.Piso____e. Bolsas___ f.Otra__ 
Cual___________________________________________________________
_____  
3. Usted clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio (el 
momento de su generación): a. Si__b.No___  
4. Usted que hace con los residuos generados en su negocio: a. A un 
reciclador____ b. Al servicio de aseo de la plaza_____c. Se los 
Lleva___d.losreutiliza____e.Otra____Cual____________________________
_____  
5. En la plaza de mercado existe o se utiliza alguna ruta para la 
evacuación y disposición transitoria o momentánea de los residuos 
sólidos que se producen en su negocio: a. Si___ b.No___  
6.Cada cuanto pasa esa ruta en el día: Una vez________ Dos veces______ 
Tres veces________ 
Otra_____Cual__________________________________________  
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8. Usted cree que son suficientes los contenedores dispuestos por la 
empresa de aseo en la plaza de mercado: a.Si__ b. No__ 
Porque_________________________________________________________
_____  
9. Usted cree que los contenedores dispuestos por la empresa de aseo en 
la plaza de mercado, deben estar para cada tipo de residuos. Es decir, un 
recipiente para los residuos orgánicos (cascaras, residuos de comida, 
residuos de verduras, legumbres etc.) y residuos inorgánicos (plástico, 
hojalatas, vidrio etc.) a.Si___b.No__ 
Porque_________________________________________________________
_______  
10. Como controlan ratones, moscas, cucarachas y otros animales: a. 
Manualmente___ b. Trampas o elementos mecánicos___ c. Sustancias 
Químicas (gomas, veneno, detergentes) ____ d. otros___ e. No han tenido 
problemas._____  
11. Para Usted es importante darle un manejo adecuado a los residuos 
sólidos dentro de su negocio y en general en la plaza de mercado. 
a.Si___b.No__Porque_____________________________________________
_______  
12. Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar 
adecuadamente los residuos en su negocio: a.Si___ b.No__  
13. Usted cree que es necesario un programa para aprovechar los 
residuos que se genera en la plaza de mercado? a. No conveniente____ b. 
Conveniente ____ c. Muy conveniente____ 
 
